keleti opera 4 felvonásban, 6 képben - írta Goldfaden Adolf - magyar szinre alkalmazta Kövesi Albert. by unknown
VÁROSI
•  m m  t ^ r w n i a t  .....
Folyó sasam 128. Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi deczember 21-én, kedden
mérsékelt hely ár akié al
K e le ti  o p e ra  4  fe lv o n á sb an , 6 k é p b e n . I r t a :  G o ld fad en  A dolf. M a g y a r  sz ilire  a lk a lm a z ta  Ivövesi A lb e rt.
S z e m é l y  e l e .
M o n a o ch , p o lg á r  B e tle h e m b e n  -  —
S n la m ith ,  lé á n y a  — — — — —
A bso lon , a  M a k k ab e u so k  tö rz séd ö i —
A b ig a il , fő p a p  le á n y a  — — — —
Z in g ita n g , A b so lo n  szerecsen  sz o lg á ja  — 
R e b e k a  ) — —
Z ip o ra h  ) J e ru z s á le m i n ő k  —  —
E s z te r  ) _  _
A v id o n o h , S n la m ith  k é rő je  — — —
K e m é n y  L ajos 
T eleky  I lo n a  
T ih a n y i Béla 
M ezey M a rg it 
D o rm a n n  A n d o r 
F ü re d i  I lo n a  
B á n y a i I ré n  
P á y e r  M a rg it
) S u la m ith  k é rő iJ e re m iá s  B eli e z á r  )
E z rie l, A bso lon  b a rá t ja  
D a jk a , A b ig a in é l — 
I-ső  fő p ap  — — —
1-ső ) — —
2 -ik  ) f iú  -  -
3 -ik  ) — -
K a ssa y  K áro ly
Z a rá n d o k o k , szüzek , if jú k , g y e rm e k ek . T ö r té n ik  a z  1-ső k é p  az  e rd ő b en , a  2 -ik  e g y  p u s z tá b a n , a  3 -ik  a  je ru z sá le m i
a  4-ik  S u la m ith  la k á sá n , a z  5 -ík  A b so lo n  h á z á b a n , a  6 -ik  k é p  M o naochnál.
V á rn a y  L ászló  
S z a k á cs  Á rp á d  
K o lo z sv á ri A lb e r t  
S á rk ö z y  B la n k a  
T u ra y  A n ta l 
L évay  P á l 
C sepreg i L ajos 
L áp o ssy  G u sz táv
sző lleh eg y ek  köz t;
érsekei t  he lyárak:
F ö ld sz in ti és első em ele ti p á h o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti  c sa lá d i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
csa lád i p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti p á h o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I re n d ű  2 K  16 filL 
T á m lá sszé k  I I . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I II . r e n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló -hely  64 fill. D iá k -je g y  42 fill. K a r z a t  e lső  so r 54 fillér. K a rz a ti-á lló  42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetéi illetik.
■ Szentiván-éj álom.
Reacdete este n^ole öraRor.
Nappali pénztár: d é le lő t t  9 —  12-ig «'s d é lu tá n  3 — 5-ig. — Esti pénztár: t> és fél ó ra k o r .
H o lnap ,  z s e rd á n  1915 d e o z e m b e  hó 22-én  :
mm életes asszony.,
L e h á r  3 fe lv o n á so s  o p e re ttje . m  J
’ ■ „Ams könyvnyom da válla la ta . 1915. \  ▼i ehrticzen  szab, h u  város K . i m,miu —  - -    —  —  — ; -
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
